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（３）  京都大学が日々創造する世界的に卓越した知的成果の蓄積・発信を行う。 
（４） 京都大学が保有する人類の知的資産を将来にわたって利用できるような保存
管理体制を整備する。 





（８）  国内外の図書館と連携し、相互協力するとともに、地域・社会に貢献する。 
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